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Научный руководитель Л.М. Попов
Российская армия, как и все наше общество, находится на исто­
рическом изломе, переживает глубокий социальный и духовно­
нравственный кризис, испытывает внутреннее напряжение.
Одна из задач Вооруженных Сил Российской Федерации - сфор­
мировать у призывников преданность своему Отечеству, выработать
высокую морально-психологическую готовность к его защите. В на­
стоящее время в нашей армии существует ряд серьезных проблем, ко-
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торые препятствуют достижению данной цели - проблемы социаль­
ного и духовно-нравственного характера: неуставные отношения, де­
довщина, несоответствие личных взглядов на жизнь с требованиями 
военной службы, отсутствие психологической готовности к военной 
дисциплине. Они вызваны тем, что в обществе и армии идет дефор­
мация десятилетиями складывавшейся системы ценностных ориента­
ций. В обществе снизился престиж гражданина в военной форме, во­
енной службы, роли армии как особого государственного института 
власти. В обществе и в армии идет эрозия таких извечных ценностей, 
как Отечество, патриотизм, честь и гражданское достоинство, вер­
ность военной присяге [15].
Воинская служба перестает быть символом мужества, доблести и 
славы, осознанной необходимостью для каждого гражданина [4]
Одна их наиболее распространенных проблем на сегодняшний 
день в Вооруженных Силах - это наличие неуставных отношений, 
«нарушение регламентируемых Уставом правил взаимоотношений 
между военными», другими словами «дедовщина».
«Дедовщина» есть частный случай широко распространенных в 
обществе специфических отношений, связанных с перераспределени­
ем льгот и привилегий по признаку старшинства [1].
Среди военных обществоведов, чьи исследования касались про­
блемы неуставных взаимоотношений, можно назвать: А.В. Барабан­
щикова, С.В. Ворошилова, А.Д, Глоточкина, И.Ю. Дерюгина, 
Ю.П. Зуева, В.Н. Ковалева, В.М. Крука, Н.В. Нарыкова. Необходимо 
также отметить попытку провести анализ неуставных взаимоотноше­
ний и в художественной литературе [7], в публицистических статьях, 
мемуарах. И все же на лицо определенный тупик, в который зашли и 
ученые (психологи, педагоги, социологи, юристы), и практики на всех 
уровнях [4].
Тревожит статистика преступлений на почве неуставных взаимо­
отношений, растет число обеспокоенных этой проблемой. Нельзя не 
учитывать и факта роста криминогенности в молодежной среде. В во­
инские коллективы вливается все больше молодых людей, усвоивших 
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и в армии, что не может не сказываться на нравственно­
психологическом климате армейской среды.
Эти тревожные тенденции могут быть усилены увеличением пра­
вового беспредела в офицерской среде, а также ростом неукомплек­
тованности должностей военнослужащих срочной службы.
Актуальным представляется выявление и исследование некото­
рых особенностей возникновения и развития неуставных взаимоот­
ношений, характерологических особенностей личности солдата с це­
лью моделирования профилактики и предупреждения их в россий­
ской армии. Необходим анализ объективных и субъективных причин,
условий возникновения и функционирования неуставных взаимоот­
ношений в российской армии. Без этого трудно понять неуставные
взаимоотношения, как систему взаимоотношений, возникающую и
функционирующую в определенных социальных условиях, опреде­
лить пути предупреждения неуставных взаимоотношений в военных 
коллективах.
В связи с особой остротой проявления неуставных взаимоотно­
шений в армии возникло противоречие между тем набором психоди­
агностических средств, которые были приняты для описания лично­
сти военнослужащих, и реальным поведением военных, где наряду с
имеющимися характеристиками, стали отчетливо проявляться такие
черты как: агрессивность, тревожность, коммуникативность, непо­
средственное поведение в конфликтных ситуациях.
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Р.И. Исламова
Зависимость самооценки и уровня притязаний от 
особенностей социо-культурных условий (на 
примере учащихся 9-х классов, обучающихся в 
разных образовательных средах)
Научный руководитель В. В. Шпунтова
Психологические характеристики выпускников 9-х классов, как 
правило, позволяют достаточно объективно судить, насколько они 
внутренне готовы к продолжению обучения, к выходу в самостоя­
тельную взрослую жизнь, т.е. насколько у них сформирована способ­
ность к профессиональному и жизненному самоопределению.
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